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Аннотация
Введение. В предметном поле исследований прав ребенка актуализировано 
единство внешнего и внутреннего –  и как внешней социальной среды, с которой 
взаимодействует субъект, и как внутренней реальности самого субъекта прав, 
обеспечивающей самореализацию, автономию, свободу; показана сопряжен-
ность исследовательской проблематики по правам ребенка с вопросами дет-
ского благополучия и образования в сфере прав человека/ребенка. Приведены 
данные об использовании методов исследования представлений о правах ре-
бенка, раскрыты принципы участия детей в исследовании их прав, особенности 
диагностического инструментария. Представлены результаты эмпирического 
исследования представлений подростков 10–15 лет о правах ребенка.
Методы. В исследовании использовался экспресс-опросник «Представления 
о правах ребенка», основанный на принципах построения и содержания Флеш-
Евробарометра ЕС «Конвенция о правах ребенка» и анкеты ЮНИСЕФ «Детский 
игровой отчет по правам ребенка».
Результаты. В ходе исследования получены данные об особенностях представ-
лений подростков о правах ребенка, о возрастных различиях в представлениях 
подростков о правах ребенка. Различия в представлениях подростков о правах 
ребенка 10–11 и 14–15 лет связаны с большей осведомленностью 14–15-летних 
подростков о правах ребенка, осознанием их важности и значимости, невоз-
можности их ограничения, предпочтениями относительно источников получения 
информации о правах ребенка.
Обсуждение результатов. Новизна исследования заключается в разработке 
и использовании экспресс-опросника «Представления о правах ребенка», в по-
лученных данных о возрастных особенностях представлений о правах ребенка. 
Результаты эмпирического исследования представлений о правах ребенка в под-
ростковом возрасте могут быть использованы при проектировании программ 
психологического просвещения и образования подростков в сфере прав ребен-
ка. Результаты исследования показывают перспективность данного направления 
в профессиональной деятельности педагогов-психологов.
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Основные положения
► особенности представлений о правах ребенка в подростковом возрасте 
отражают обобщенный социальный опыт подростков о важности и значимости 
прав ребенка, о деятельности государств в сфере защиты прав детей, о важ-
ности специального обучения по правам ребенка и информирования о правах 
ребенка в СМИ;
► возрастные различия в представлениях о правах ребенка подростков 10–11, 
12–13, 14–15 лет связаны с доминирующими в каждом возрасте тенденциями, 
раскрывающими составляющие социального опыта подростков;
► характер представлений подростков о правах ребенка может быть использован 
при проектировании программ психологического просвещения и образования 
детей и подростков в сфере прав ребенка.
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Abstract
Introduction. Research on children’s rights is helping unify the external social environment 
with which the subject interacts and the subject’s internal reality, which is a foundation 
for self-realization, autonomy, and freedom. This paper: (a) describes the interrelationships 
among the problems in studying children’s rights and the issues of child welfare and 
education in the field of human/children’s rights; (b) concentrates on methods for studying 
notions of children’s rights; (c) considers the principles of children’s participation in the 
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study of their rights; (d) presents relevant diagnostic tools; and (e) reports the results of 
an empirical study on notions of children’s rights among adolescents aged 10–15 years.
Methods. The study employed the Rapid Survey on Notions of Children’s Rights which 
followed the principles and logic of the Flash Eurobarometer: The Rights of the Child 
and the Children‘s Report on Child Rights and Children’s Issues by UNICEF.
Results. The study discovered age-related differences in notions of children’s rights 
among adolescents. Adolescents aged 14–15 years were characterized by greater 
awareness of the rights of the child than that of their 10–11-year-old counterparts. 
This difference was based on higher levels of comprehension of children’s rights, 
the awareness of their importance and the impossibility of their restriction, and on 
preferences for the sources of information on children’s rights.
Discussion. The newly developed diagnostic tool, the Rapid Survey on Notions About 
Children’s Rights, was used to collect data on age differences in notions about 
children’s rights. The study results can be readily used in developing programs for the 
psychological education of adolescents in the field of children’s rights. This line of 
research has great potential for the professional activities of educational psychologist.
Keywords
developmental psychology, human rights, children’s rights, notions of children’s rights, 
adolescence, research methods, education in children’s rights, psychological education, 
child development, child welfare
Highlights
► Adolescents’ notions of children’s rights reflect their generalized social experience 
concerning: (a) the importance of the rights of the child; (b) specific governments 
actions in protecting children’s rights; and (c) special education and information on 
the rights of the child in mass media.
► Adolescents from different age groups (i.e., 10–11, 12–13, and 14–15 years old) 
have different dominant tendencies in unfolding social experiences, which in turn, 
determine age-related differences in notions of children’s rights.
► Understanding adolescents’ notions of children’s rights can be useful for developing 
programs for the psychological education of children and adolescents in the field of 
children’s rights.
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Введение
Исследования представлений о правах ребенка
За последние десятилетия категория прав человека усилила свое вли-
яние на многие социальные проблемы, включая развитие и  образование. 
Обсуждение прав ребенка приобрело значительный масштаб после при-
нятия Конвенции о правах ребенка (1989 г.), признавшей правовой статус 
детей как субъектов права, наделенных от рождения до достижения ими 
восемнадцатилетнего возраста всей совокупностью прав и свобод человека. 
В  сложившуюся систему взглядов на детство и  детское развитие, благо-
даря Конвенции о  правах ребенка, был включен антропоцентрический 
термин «права ребенка» (The Rights of the Child), фокусирующий внимание 
исследователей на жизни детей, поддержке их развития и выживания.
В рамках исследования представлений подростков о  правах ребенка 
решались две группы задач: теоретические и эмпирические. Систематизация 
исследований о  правах ребенка в  работах отечественных и  зарубежных 
авторов, о международных инициативах по изучению представлений о пра-
вах ребенка, и  анализ качественного своеобразия методов исследования 
прав ребенка послужили основанием для апробации авторского экспресс-
опросника диагностики представлений о  правах ребенка, используемого 
в эмпирическом исследовании.
Интерес к  исследованию прав ребенка в  психологии сопряжен с  со-
циально-психологическим анализом включенности личности в  систему 
обязанностей и прав, которая рассматривается как условие обретения ею 
ключевых позиций для жизненных ориентаций и индивидуальных смыслов. 
Поле прав человека исследуется психологами с  точки зрения единства 
внешнего и внутреннего –  и как социальная среда, с которой взаимодей-
ствует субъект, и  как внутренняя реальность субъекта, обеспечивающая 
возможности для самореализации, автономии, свободы взаимодействия 
с Другими на основе уважения и признания их прав. Согласно В. С. Мухиной, 
принадлежность человека к существующей системе обязанностей и прав 
в государственной структуре, в которой осуществляются его права и свобо-
ды, обеспечивает его потребность быть уникальной личностью, испытывать 
чувство защищенности. В. С. Мухина полагает, что общество, отводя детям 
определенное значение в социальном пространстве взрослых и сверстников, 
вырабатывает систему особых требований к детям, круг их прав и обязан-
ностей, которые имеют важнейшее значение в  формировании личности. 
Социальное пространство личности –  условие развития и бытия человека, 
которое психологически вводит его в сферу прав и обязанностей. Ребенку, 
для того чтобы понять права и обязанности, требуется помощь посредника, 
и лишь в подростковом возрасте формирующаяся личность предпринимает 
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попытку осознать значения и  смыслы прав и  обязанностей, притязая на 
определенные права [1].
К. Daiute указывает на необходимость анализа прав ребенка, представ-
ленных в  Конвенции о  правах ребенка в  контексте идеи взаимодействия 
человека и общества и социокультурной теории развития Л. С. Выготского, 
А. Н. Леонтьева. Автор полагает, что анализируя развитие ребенка как со-
циально-культурно-политический процесс, а не как процесс созревания или 
социализации, мы можем лучше выявлять проблемы и определять условия 
развития, включая сложные ситуации, которые бросают вызов правам детей, 
что, в свою очередь, позволяет улучшить социально-политические аспекты 
детского развития, особенно в отношении прав детей и возможностей для 
их самоопределения [2].
В работах зарубежных авторов также актуализируются вопросы социальной 
и личностной автономии ребенка, подкрепленные их правами, вклад прав 
ребенка в развитие детей и детское благополучие. D. Tarulli, H. Skott-Myhre 
подчеркивают, что современные дети и подростки как субъекты права, чув-
ствительные к социальным и историческим переменам, к текущим событиям, 
отличаются такими личностными характеристиками, как автономность, откры-
тость, способность добровольно высказывать свою позицию и быть включен-
ными в принятие решений [3]. L. Krappmann считает важным рассматривать 
ребенка как человека, имеющего право на уважение, как уникальную личность 
с ее собственной точкой зрения и личными намерениями со стороны людей, 
государства и других организаций [4]. M. Liebel акцентирует привлекатель-
ность прав для самих детей, связанную с возможностью реализации детьми 
своих прав в различных социальных и культурных контекстах [5]. A. Ben-Arieh, 
I. Frønes указывают на то, что предоставляемые государствами гарантии для 
реализации и обеспечения прав ребенка выступают индикаторами детского 
благополучия. При таком подходе акцентируется позиция включенности, 
активности ребенка как субъекта права [6].
Перечисленные подходы к исследованию прав ребенка встроены в более 
широкий контекст понимания детства и детского развития, ключевые идеи 
которого складывались на протяжении двадцатого столетия в науках о детстве, 
социальном статусе детства и положении детей и были связаны с образом 
детей как развивающихся взрослых [7], постепенно трансформировавшимся 
в образ детей как активных участников в построении собственной жизни, 
жизни своей семьи и общества, а также как носителей прав человека [8].
В обобщенном виде данная идея представлена в работах N. Peleg. Автор 
полагает, что активность ребенка в реализации его права на развитие озна-
чает не только право на то, чтобы стать свободным взрослым, но и право 
быть свободным ребенком, становясь свободным взрослым [9].
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Следует отметить вклад Конвенции о правах ребенка в формирование 
отношения к  детству и  детскому развитию, включенных в  более широкий 
социальный контекст «статус / положение детей» (State of the Child), в  на-
стоящее время использующийся для комплексной оценки качества жизни 
и здоровья детей, детского благополучия, в том числе и прав ребенка [10].
Важным аспектом в психологических исследованиях прав ребенка, фоку-
сирующем внимание исследователей на активности ребенка и возможностях 
освоения совокупности прав, участии в образовании в области прав человека, 
является изучение представлений детей о  правах ребенка. Рассмотрение 
представлений ребенка о своих правах и обязанностях делает приоритетной 
задачу исследования данной категории в подростковом возрасте, в рамках 
которого становится возможной рефлексия совокупности социальных и лич-
ностных прав и свобод. Согласно взглядам Л. С. Выготского, подростковый 
возраст характеризуется особым строением сознания. Самосознание как 
социальное сознание, перенесенное внутрь, является совместным знанием 
в системе отношений; самосознание –  это общественное знание, перене-
сенное во внутренний план мышления [11]. Данная идея Л. С. Выготского 
определена нами как методологический базис в исследовании представ-
лений подростков о правах ребенка, рефлексирующих социальный опыт 
своих прав и обязанностей.
Учитывая актуальность категории «права ребенка» и ее значимость для 
подросткового возраста, нами проведено исследование, цель которого –  изу-
чить особенности представлений о правах ребенка в подростковом возрасте.
Международные проекты по изучению представлений о  правах 
ребенка
Связанная с  правами работа специалистов, заинтересованных в  раз-
витии и  воспитании детей, работающих с  детьми, получила исследова-
тельский импульс, начиная с середины 1980-х гг., путем начала изучения 
перспектив детей и взрослых по вопросам важности и наличия прав детей. 
Около 40  лет Международная ассоциация школьной психологии (ISPA), 
целевая группа которой выделила в качестве своих приоритетов вопросы 
детского благополучия и права ребенка, инициирует проекты по защите 
прав детей, поддержке развития и образования детей, обеспечению без-
опасности детей [12].
В «Международном обзоре детского благополучия», –  уникальном иссле-
довании, проведенном под руководством A. Ben-Arieh, изучены взгляды детей 
на их субъективное благополучие, особенности восприятия и знаний своих 
прав, а также самоотчеты о реализации права на участие. В исследовании, 
проведенном на выборке более 54000 детей в возрасте 8–12 лет из 16 стран 
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мира, показаны различия между знаниями детей о правах и восприятием их 
прав, и их отчетами об участии. Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что право детей на участие и, в определенной степени, их знания и по-
нимание их прав являются показателями их субъективного благополучия [13].
В целевых приоритетах деятельности Европейской федерации ассоциаций 
психологов (EFPA) с 2014 г. инициированы проекты поощрения и поддержки 
образования в  области прав человека для психологов. Примеры лучших 
психологических практик связаны: с  поощрением и  защитой прав детей 
в  целях содействия детскому благополучию; с  разработкой инструментов, 
помогающих детям научиться понимать свои права и  определять, что яв-
ляется неприемлемым поведением в  сфере прав человека; с  обучением 
сотрудников образовательных организаций и правоохранительных органов 
методам выявления детей, подвергшихся риску нарушений их прав. Как 
средство достижения результатов в поддержке прав ребенка, его развития 
как личности и социального существа, включенного в культурный контекст, 
рассматривается формирование культуры прав ребенка у психологов, ро-
дителей и более широкого социального окружения [14].
Методы исследования представлений о правах ребенка
Использование количественных и  качественных методов, связанных 
с  изучением прав ребенка, базируется на традиционных для психологии 
развития подходах, связанных с превалированием сугубо детских методов 
и стратегий исследования детского развития. Социокультурный подход к дет-
скому участию, включенности детей как исследователей связан с поиском 
эффективных стратегий «слушания» детских голосов и позицией взрослых 
исследователей, которые, адекватно информируя потенциальных участни-
ков, получают уникальную возможность изучать новые способы общения 
с  детьми [15]. Выбор методов исследования прав детей основывается на 
универсальных правах человека и правах ребенка, которые приветствуют 
участие заинтересованных сторон, включая детей [16], на соблюдении ос-
новных принципов Конвенции о правах ребенка: права на участие и права 
на защиту [17]. Согласно B. Nastasi, исследования, связанные с  уважением 
прав, требуют использования методов, которые могут «охватывать взгляды 
или опыт детей в их собственных высказываниях, облегчать их общение со 
взрослыми, обеспечивать возможность участия детей в принятии решений, 
содействие участия ребенка в  качестве со-исследователя со взрослыми. 
В идеале дети как ключевая заинтересованная сторона должны участвовать 
во всем исследовательском процессе: в определении целей исследования, 
принятии решений о сборе данных, в сборе данных, анализе, интерпретации 
результатов исследований» [18, с. 326].
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Ряд авторов подчеркивают важность: личного участия детей в изучении 
представлений об их правах; обязательного учета их мнений; партнерского 
участия ребенка в  исследовании, в  ходе которого дети, вне зависимости 
от возраста, имеют право быть выслушанными; улучшения качества взаи-
моотношений между исследователем и  детьми, создания благоприятного 
психологического климата в группе исследуемых детей [19, 20, 21, 22].
Согласно E. Backe-Hansen, специалистам, проводящим исследования 
с  детьми и  подростками на основе партнерства, удается избежать ряда 
проблем: уязвимости детей в ходе исследования; неточности в интерпретации 
используемых детьми понятий; принуждения ребенка к  участию в  иссле-
довании [17].
Диагностический инструментарий, представленный в  международной 
практике, ориентирован: на изучение представлений о правах ребенка (Флеш-
Евробарометр ЕС «Конвенция о правах ребенка») [23, 24]; на оценку уров-
ня осведомленности о  своих правах (опрос ЕС «Права ребенка глазами 
детей») [25]; на выявление представлений о  праве на образование, об 
отношении к употреблению психоактивных веществ и наркотиков, и к правам 
детей с ограниченными возможностями здоровья (анкета ЮНИСЕФ «Детский 
игровой отчет по правам ребенка») [26]; на изучение мнений детей о праве 
на выживание, защиту, участие и развитие (интервью «Детский отчет о своих 
правах (Бихар)» [27].
Арсенал методов, рекомендуемых профессиональными ассо циа-
циями (Ассоциация социальных исследований, Ассоциация социальных 
антропологов Содружества, Британская социологическая ассоциация, 
Британская психологическая ассоциация) в исследованиях представлений 
о правах ребенка, включает визуальные, письменные, устные, рисуночные, 
игровые методы [28].
На этапе исследования особенностей представлений о правах ребенка 
подростков 10–15 лет решались следующие эмпирические задачи: изучить 
особенности представлений подростков о  правах ребенка с  помощью 
экспресс-опросника «Представления о  правах ребенка» на выборке под-
ростков 10–11, 12–13, 14–15 лет; провести количественный и качественный 
анализ данных о представлениях подростков о правах ребенка. Гипотеза 
исследования состояла в предположении о том, что представления о пра-
вах ребенка в подростковом возрасте отражают обобщенный социальный 
опыт подростков о  важности и  значимости прав ребенка, о  деятельности 
государств в сфере защиты прав детей, о важности специального обучения 
по правам ребенка и информирования о правах ребенка в СМИ. Мы также 
предположили, что существуют возрастные различия в  представлениях 
о правах ребенка подростков 10–11, 12–13, 14–15 лет.
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В эмпирическом исследовании, проведенном в  2014–2016 гг., приняли 
участие 125 подростков 10–15 лет, обучающихся в образовательных организа-
циях г. Ростова-на-Дону –  МБОУ «Лицей № 103 им. С. Козлова», МАОУ «Школа 
№ 96 Эврика-Развитие им. М. Нагибина».
Методы
В исследовании использовался адаптированный авторами экспресс-
опросник «Представления о правах ребенка» (таблица 1).
Таблица 1. Экспресс-опросник «Представления о правах ребенка»
Table 1. Rapid Survey on Notions About Children’s Rights
В данном опроснике слово «ребенок» понимается, согласно определению 
Организации Объединенных Наций, как лицо, не достигшее 18 лет. –  Прим. авт.
Инструкция
Для сбора информации с целью изу-
чения твоих представлений о правах 
ребенка, в приведенных ниже вопро-
сах или утверждениях поставь ✓перед 
выбранным вариантом ответа
Имя ___________
Пол □ мужской □ женский
Возраст _____ лет
Вопросы Варианты ответов
1. Знаешь ли ты что-нибудь о правах 
ребенка?
□ да, знаю
□ нет, не знаю
□ затрудняюсь ответить
2. Считаешь ли ты необходимым учи-





3. Знаешь ли ты, что дети имеют осо-
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4. Считаешь ли ты важными для ребен-
ка права на: защиту и заботу; свобод-
ное выражение своего мнения; доступ 














7. Считаешь ли ты, что дети могут стол-
кнуться с проблемами, когда им по-





8. Считаешь ли ты важным специально 





9. Важна ли для тебя информация 





В основу опросника положены принципы построения и  содержание 
вопросов Флеш-Евробарометра ЕС «Конвенция о правах ребенка» [23, 24] 
и анкеты ЮНИСЕФ «Детский игровой отчет по правам ребенка» [26]. Экспресс-
опросник направлен на выявление представлений подростков о ситуациях 
и событиях, связанных с правами ребенка. Опросник ориентирован на сбор 
Q-данных (от «question» –  вопрос), включающих самоотчеты или ответы на 
вопросы, полученные непосредственно от респондентов [29].
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В опроснике использована закрытая форма вопросов, предусматривающая 
три варианта ответа: «да», «нет», «затрудняюсь ответить». Вопросы опросника 
мы сгруппировали в три блока. В первый блок включены вопросы о важно-
сти и значимости прав ребенка и их отличии от прав взрослых. Во второй 
блок  –  вопросы о  деятельности государств в  сфере защиты прав детей. 
В третий блок –  вопросы о важности специально организованного обучения 
и информирования о правах ребенка в СМИ. Вопросы о правах ребенка со-
ответствуют статьям Конвенции о правах ребенка: статьям 16, 19, 29, 22, 38, 
39, 32, 33, 34, 36, 30, отражающим право на защиту и заботу; статьям 12, 13, 
отражающим право на свободное выражение своего мнения; статье  31, 
отражающей право на отдых и  досуг; статьям  28, 29, отражающим право 
на образование; статьям 6, 23, 24, 18, отражающим право на медицинское 
обслуживание; статье  17, отражающей право на доступ к  информации. 
Данные о представлениях подростков трех возрастных групп по трем блокам 
вопросов представлены в следующем разделе.
Результаты
Данные о  представлениях 10–11-летних подростков о  правах ребенка 
по каждому из 9-ти вопросов отражены на рисунке 1.
Рисунок 1. Данные о представлениях подростков 10–11 лет о правах ребенка
Figure 1. Notions about children’s rights among adolescents aged 10–11 years
Для 10–11-летних подростков особенно важными (85 % опрошенных) 
являются: наличие прав на защиту и заботу, свободное выражение своего 
мнения, доступ к информации, отдых и досуг; 65 % опрошенных считают, что 
ограничение прав ребенка допустимо. Представления о деятельности госу-
дарств в сфере обеспечения и защиты прав ребенка неоднозначны. Несмотря 
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на то, что подростки считают необходимым учитывать интересы детей при 
принятии государственных законов, и что права ребенка полностью защи-
щены, 78 % подростков полагают, что в ситуации, когда детям понадобится 
помощь по защите их прав, они могут столкнуться с проблемами. Для 68 % 
опрошенных подростков представляется важным специально организованное 
обучение в области прав ребенка.
Данные о  представлениях 12–13-летних подростков о  правах ребенка 
по каждому из 9-ти вопросов отражены на рисунке 2.
Рисунок 2. Данные о представлениях подростков 12–13 лет о правах ребенка
Figure 2. Notions about children’s rights among adolescents aged 12–13 years
Для 95 % 12–13-летних подростков важным является наличие прав 
у  ребенка на защиту и  заботу, свободное выражение своего мнения, дос-
туп к  информации, отдых и  досуг; 55 % опрошенных подростков считают, 
что ограничение прав ребенка допустимо. Представления о деятельности 
государств в  сфере прав ребенка сходны с  представлениями в  группе 
10–11-летних подростков. Права ребенка, по мнению 12–13-летних подрост-
ков, полностью защищены; 72 % подростков считают, что если детям понадо-
бится помощь по защите их прав, они могут столкнуться с проблемами. Для 
60 % 12–13-летних подростков представляется в большей степени важным 
наличие информации о правах ребенка в СМИ, в то время как 10–11-летние 
подростки более ориентированы на специально организованное обучение 
в области прав ребенка.
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Данные о  представлениях 14–15-летних подростков о  правах ребенка 
по каждому из 9-ти вопросов отражены на рисунке 3.
Рисунок 3. Данные о представлениях подростков 14–15 лет о правах ребенка
Figure 3. Notions about children’s rights among adolescents aged 14–15 years
Для 14–15-летних подростков особенно важным (91 % опрошенных) 
является наличие прав у ребенка на: защиту и заботу; свободное выраже-
ние своего мнения; доступ к информации; отдых и досуг. 46 % опрошенных 
считают, что ограничение их прав недопустимо, и 49 % –  что ограничения 
допустимы. Представления о деятельности государств в сфере прав ребенка 
отличны от представлений 10–11-летних и  12–13-летних подростков: 78 % 
опрошенных считают необходимым учитывать интересы детей при принятии 
государственных законов и отмечают, что права ребенка полностью не за-
щищены (40 %), а также полагают, что в ситуации, когда детям понадобится 
помощь по защите их прав, они могут столкнуться с проблемами (72 %). Для 
60 % 14–15-летних подростков представляется в большей степени важным 
наличие информации о правах ребенка в СМИ, так же, как и для 12–13-лет-
них подростков.
Далее проводился сравнительный анализ данных об особенностях пред-
ставлений подростков о  правах ребенка, полученных в  трех возрастных 
группах (10–11; 12–13; 14–15  лет). Данные сравнивались по трем блокам 
вопросов: 1) вопросы о важности и значимости прав ребенка и их отличии 
от прав взрослых (1, 3, 4, 6); 2) вопросы о деятельности государств в сфере 
защиты прав детей (2, 5, 7); 3) вопросы о важности специально организован-
ного обучения и информирования о правах ребенка в СМИ (8, 9).
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Данные по первому блоку вопросов отражены на рисунке 4.
Рисунок 4. Данные по первому блоку вопросов (1, 3, 4, 6)
Figure 4. Data on the first set of questions (1, 3, 4, 6)
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Сравнительный анализ данных о представлениях подростков по первому 
блоку вопросов в  трех возрастных группах показал, что для подростков 
14–15 лет особенно важными являются наличие прав у ребенка на защиту 
и заботу, свободное выражение своего мнения, доступ к информации, отдых 
и  досуг. 65 % подростков 10–11 и  55 % подростков 12–13  лет считают, что 
ограничение прав ребенка допустимо.
Данные по второму блоку вопросов отражены на рисунке 5.
Рисунок 5. Данные по второму блоку вопросов (2, 5, 7)
Figure 5. Data on the second set of questions (2, 5, 7)
Сравнительный анализ данных представлений подростков по второму 
блоку вопросов показал, что для более чем 70 % подростков трех возрастных 
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групп представляется необходимым учитывать интересы ребенка при при-
нятии государственных законов; если детям понадобится помощь по защите 
их прав, они столкнутся с проблемами. 61 % подростков 10–11 лет уверены 
в  защищенности своих прав, в  то время как 14–15-летние подростки не 
уверены в этом (рисунок 5).
Данные по третьему блоку вопросов отражены на рисунке 6.
Рисунок 6. Данные по третьему блоку вопросов (8, 9)
Figure 6. Data on the third set of questions (8, 9)
Сравнительный анализ данных представлений подростков по третьему 
блоку вопросов в трех возрастных группах показал следующие результаты. 
Для 68 % подростков 10–11 лет в большей степени представляется важным 
наличие специального обучения по правам ребенка. Для 12–13-летних под-
ростков наличие специального обучения по правам ребенка и информиро-
вания о правах ребенка в СМИ представляется важным в равной степени. 
Для 60 % опрошенных 14–15-летних подростков в большей степени важным 
представляется наличие информации о правах ребенка в СМИ.
Для определения статистической достоверности различий представлений 
о правах ребенка подростков 10–11, 12–13, 14–15 лет использован U-критерий 
Манна  –  Уитни. Полученные данные свидетельствуют о  статистически до-
стоверных различиях в представлениях подростков о правах ребенка 10–11 
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и 14–15 лет в ответах на вопросы «Считаешь ли ты, что твои права полностью 
защищены?» и «Как ты считаешь, допустимо ли ограничение твоих прав?». 
Статистически значимые различия получены о представлениях подростков 
10–11, 12–13, 14–15 лет по H-критерию Крускала –  Уоллиса. Полученные дан-
ные свидетельствуют о возрастных различиях в представлениях подростков 
10–11, 12–13, 14–15  лет о  правах ребенка в  ответе на вопрос «Считаешь 
ли ты, что твои права полностью защищены?». Подростки 14–15 лет более 
осведомлены о правах ребенка, об их важности и значимости. В отличие от 
10–11-летних подростков, 14–15-летние подростки считают, что ограничение 
их прав недопустимо.
Обсуждение результатов
Систематизация исследований о  правах ребенка и  международных 
проектов по изучению представлений о правах ребенка показала их пред-
ставленность в  работах зарубежных авторов в  контексте более широкого 
круга вопросов изучения детства, детского развития, детского благополучия 
и образования в области прав человека/ребенка. Качественное своеобразие 
представленных в  международной практике методов исследования прав 
ребенка связано с соблюдением основных принципов Конвенции о правах 
ребенка, участием детей в качестве исследователей, разнообразием визу-
альных, письменных, рисуночных и игровых средств.
В эмпирическом исследовании получены данные о  возрастных раз-
личиях в представлениях подростков о правах ребенка с использованием 
адаптированного экспресс-опросника «Представления о правах ребенка», 
разработанного на основе Флеш-Евробарометра ЕС «Конвенция о  правах 
ребенка» и  анкеты ЮНИСЕФ «Детский игровой отчет по правам ребенка». 
14–15-летние подростки более осведомлены о правах ребенка, об их важ-
ности и значимости. Они также считают, что ограничение их прав недопу-
стимо, и их права недостаточно защищены. Возрастные отличия существуют 
также в  предпочтениях подростков относительно источников получения 
информации о правах ребенка.
Полученные в  исследовании данные могут быть использованы при 
проектировании программ психологического просвещения и образования 
подростков в  области прав ребенка. Целевая, содержательная и  органи-
зационная рамки просветительских программ для 10–11 и  12–13-летних 
подростков могут быть ориентированы на приоритеты специально орга-
низованного образования в области прав человека. Учитывая важность на-
личия информации о правах ребенка для подростков 14–15 лет, могут быть 
использованы ресурсные возможности интернет-порталов международных 
и общероссийских организаций по правам ребенка [30].
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Опыт психологического исследования представлений подростков о правах 
ребенка показывает перспективность данного направления работы в про-
фессиональной деятельности педагога-психолога и  других специалистов, 
ответственных за образование в области прав человека.
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